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Abstract：this paper discusses the development of Chinese language in Vietnam，specifically introduces the
development process，current situation，and issues of Chinese language in Vietnam，and also provides several






























训部 2012 年 3 月 12 日的通知，关于中小学汉语教
学的规定，汉语作为选修课，一周有 4 节课。小学五
年制和中学四年制实施的汉语教学制度都一样，一


















































大 学 合 作 共 建 的 孔 子 学 院 揭 牌》，http：//www.gxedu.gov.cn/


















































越南缺乏 HSK 和 BCT 的考点，且分布不均。


























年 12 月 25 日至 27 日对越南进行正式访问，分别会
见了越共中央总书记阮富仲、国家主席张晋创、政府
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增长，且双边贸易额增长 1500 倍。“从 1991 年的
0.32 亿美元增加到 2014 年的 550 亿美元以上，增长



























































































































速发展的需求。2014 年 12 月河内大学孔子学院的
成立将有力地推动汉语教学环境的建设。
（五）在越南增设汉语水平考试考点
越南缺少 HSK 和 BCT 考点且分布不均衡，有
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